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講 演 会 (第49回 - 第54回)
第49回 1998*
'
.3月4E】
黒岩常祥(束窟大学大学院理学系研究札 細):
魔核細胞社会の 誕生の しくみ 一 紙胞様によ る
3大磯略を基本に -
第50帽 1998年3月9日
'
I
p&
L
松 進 (三尊大学生物資好学郡 . 助教授):
rD N Aの塩基配列に基づくう どん こ病菌の系統
解析.
第51回 1998年3月12 日
内田勝久 (帝京大学医薬菌研究セ ン タ ー , 助教
授):抗真常葉に 関する最近の 話題 - 開発 の
動向と臨床薬効評価法の進歩 - .
第52回 1998年5月21日
一 戸正勝 (千葉大学真菌セ ン タ ー , 分子機能研
究部門, 活性応答分野客員教授) : 真菌を利用
した発酵食品と有害代謝産物 - か び付lナ熟成
型チ ー ズを例と して -
第531司 1998年8月20日
Dr
.
Bran chini ML M. (Infectio uBDi畠e aSe8
Divisio n
.
Facllty of Medical Scie nceB, Uni-
v er8ity of Carnpin as, Sa cP且nlo, Br a zil):
Ye 8.St a ridfilamentous infectio n畠in AID S
patierlt8 a nd im mu no compr omised hosts.
第54回 198年9月22日
Dr
.
Valerio Vidotto . (ト 1) ノ 大学感敷症研
究所医真菌瓢 部長):瓦xtr a cellular e n zym a-
tic activitie8 0 n CT37PtOC OC CLES n e OforTn a TiS.
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